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Servicios
• Servicio Obtención de Documentos (SOD)
• Préstamo interbibliotecario
• Búsquedas bibliográficas
• Servicio virtual de referencia 
• Formación
• Guías y manuales de uso (plantillas normalizadas para 
dípticos, guías, y tutoriales en captivate) 









• Bases de datos 





• Sanitario no facultativo: 13.767
• No sanitario: 7.886





– Recopilar libros gratuitos de calidad y 
contenido biomédico dispersos en Internet
– Aprovechar esfuerzo de documentalistas en 




– CiteUlike (www.citeulike.org) y Delicious 
( www.delicious.com) 
• Basadas en Web 2.0
• Gestor de referencias bibliográficas
• Servicio de gestión de marcadores sociales en 
web
• Usan sistema de etiquetado Folcsonomías (tags) 




• Basada en Web 2.0
• Gestor de referencias bibliográficas
• Proceso:
– Identificación de libros de interés
– Envío a responsable de cargarlo en CiteUlike
– Valoración
• Materia adecuada a nuestras necesidades
• Calidad en función de la fuente de procedencia: sede de la 
institución que los avala (organismo público, sociedad 
científica…)
• Actualización de los contenidos
• Añadido a CiteUlike






– Institución que patrocina (si es relevante y no es editor o 
responsable de la publicación)
– Resumen






• Libres en función de los contenidos (más concretas)
• Normalizadas (más genéricas) para realizar 
clasificación
– Materia: que representen las especialidades médicas 
(farmacia, pediatría, oftalmología…)
– Tipología: Guías de práctica clínica, informes de evaluación 
de tecnologías, protocolos, recomendaciones, estándares


•Configurado como BUSCABLE en Metalib
• Menú de 
SFX 







– Permite  a los usuarios copiar la referencia a su 
carpeta personal y sugerir otros a nuestra cuenta, 
reseñas, recomendaciones, grupos de investigación
– No explotamos la funcionalidad de CiteUlike como 
gestor bibliográfico, pero sería importante considerarlo 





• Blog PubMed Search Strategies 
(http://pubmedsearches.blogspot.com/) , 
interesante pero poco operativo para los 




– Selección de estrategias:
• PubMed Search Strategies: aquellas de amplia 
demanda y generales (ejemplo de medicamentos, 
o especialidades médicas: radiodiagnóstico)
• Búsquedas de bibliotecarios/documentalistas 
generales y de amplio uso




– Resolución de problemas
• Estrategias del Blog  URL muy larga, Delicious 
no permite guardarlas tan largas
– Con Internet Explorer  error
– Usamos Firefox
– Una vez hecha la búsqueda en Pubmed se hace un RSS 
y la dirección resultante es la que se guarda







• Título: recoge el tema, las palabras clave, el filtro 
utilizado, Mesh, límites, etc
• Descripción amplia del  alcance del término buscado, 
se elabora a partir del tesauro DeCs. Describe todo lo 

















• Tags libres según los contenidos
Configurado como BUSCABLE EN METALIB
• Añadidos en Bibliosaúde
• Dípticos informativos






• 30 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA
• Comienzo marzo 2010
• Datos de utilización Metalib
• Citeulike:
– Búsquedas realizadas: 704
– Nº de veces enlazado: 472
• Delicious: 
– Búsquedas realizadas: 24
– Nº de veces enlazado: 25
CONCLUSIONES
• El uso de estas herramientas nos permite:
– Seleccionar y poner a disposición de los usuarios de la BV una 
colección de libros electrónicos que se encuentran dispersos por 
la Red desde un único punto de acceso
– Dar acceso y visibilidad a esos libros que no podríamos dar de 
otro modo por estar en proceso de cambio del sistema de 
gestión bibliotecario
– Aprovechar y compartir conocimientos en la elaboración y 
distribución de estrategias de búsqueda complejas evitando 
duplicar esfuerzos en búsquedas previamente elaboradas
– Proporcionar autonomía y ahorro de tiempo al poder reutilizar 
las búsquedas
